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Sanejament d'ecosistemes urbans en zona tropical humida. El cas de Yaundé 
(Camerun) 
 
Aquest estudi de Sergio Oliete Josa intenta aportar elements que permeten millorar 
el sanejament de les aigües residuals domèstiques a les ciutats de l'Àfrica tropical 
humida. El treball s'ha desenvolupat per al cas concret del Mingoa, una conca 
hidrogràfica situada dins de la ciutat de Yaoundé. Les característiques més destacables 
d'aquesta investigació són, d'una banda, que s'analitza la zona d'estudi mitjançant un 
enfocament ecosistémico i, per un altre, que les infrastructures de sanejament es 
perceben des d'una perspectiva temporal. Per consegüent, en aquest estudi no es 
busquen solucions específiques i a curt termini. L'objectiu és determinar com les 
infrastructures existents poden millorar-se progressivament i quines dinàmiques 
afavoreixen aquesta evolució. En aquest sentit, s'han considerat dos conceptes 
essencials: el desenvolupament de les infrastructures per etapes i la interacció 
entre els sistemes de les diferents àrees d'habitatge per a cada etapa. 
 
A causa de l'heterogeneïtat trobada en la conca hidrogràfica, s'ha realitzat un treball de 
caracterització detallat sobre les tipologies d'habitatge i els sistemes de sanejament 
existents. S'ha constatat que, a pesar d'aquesta segregació espacial i dels desequilibris 
infrastructurals, un model de sanejament en xarxa és factible a llarg termini. Per 
tant, encara que es parteixi de realitats molt distintes i els camins a recórrer estiguin 
separats durant llarg temps, la integració progressiva dels diferents sistemes de 
sanejament és un factor decisiu per a aconseguir obtenir un entorn urbà que permeta a la 
població tenir unes millors condicions de vida en el futur.  
 
Per a poder afavorir el desenvolupament d'aquest model de sanejament en xarxa, 
aquesta investigació proposa diverses accions. Primerament, es proposa executar el 
condicionament per etapes i combinar alternatives de sanejament com a solucions 
transitòries. En aquest sentit, una possibilitat és passar de les infrastructures individuals 
a les col·lectives aprofitant les xarxes de sanejament pluvial. Aquestes encara no han 
sigut introduïdes en la majoria dels barris, però a partir de la construcció de cunetes 
simples descobertes en combinació amb la implementació de latrines millorades, 
aquestes infraestructures poden anar-se'n fent complexes i convertir-se en xarxes de 
clavegueram.  
 
L'estudi ressalta la importància de la concertació dels diferents actors (població, 
autoritats i agents de desenvolupament) durant totes les etapes. 
L'altre element important introduït en aquest treball és el procés de tractament de les 
aigües residuals domèstiques durant les etapes de descentralització de les 
infrastructures. Davant de l'evidència que és necessari depurar les aigües residuals, 
però amb la dificultat que els cabals durant certes etapes de transició no són suficients 
per a justificar l'ús d'estacions depuradores convencionals, s'han estudiat alternatives de 
baix cost que permetin la seva futura integració en teixits més amplis.  
 
Evidentment, durant tot aquest estudi del sanejament de les ciutats de l'Àfrica tropical 
humida no s'ha pogut deixar de costat la precarietat en què es troben tots els altres 
serveis urbans bàsics. De fet, els problemes d'abastament d'aigua potable i 
d'accessibilitat als barris condicionen absolutament el desenvolupament de les 
infraestructures de sanejament. 
 
En conclusió, aquest estudi mostra que el sanejament d'ecosistemes urbans en zona 
tropical humida pot millorar-se progressivament amb estratègies que orientin 
aquestes infraestructures cap a sistemes articulats en xarxes.  
Aquest estudi es va presentar en 2002 a la Universitat Politècnica de Catalunya, a 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i ha sigut 
premiat en el II Concurs de Projectes Final de Carrera sobre Cooperació Internacional. 
